






































2 cf. Vetter[1979] p.17-18. 
3仏教では浬紫を有余浬柴（sopadhise平anirva早a）と無余漫祭（anupadhi記号anirvfu).a）とに分けて
おり，特に前者が jivanmuktiの境地にあたるとされる．これらの浬紫に関する言及はパー
リニカーヤの次の個所で見当たる． cf. PTS, ltivuttaka p.38; Anguttara-nik昼間 vol.4 p.76 
など．
4ジャイナ教において解脱を得た最高人格者は「修行完成者」（kevalin）と呼ばれるが，彼れ





6 Padarthadharmasarμgraha(SS 6)p.28l;Mapika{Jtl(Adyar LS 88) p.60; Nyiyaviirttika (Munshiram 
Manoharlal Publisher)p.67;cf.伊藤[1986]p.421 note 1. 
7”Jivanmukti, if we rightly understand the spirit of Indian philosophy, is indeed the highest and 
most truly philosophical of al conceptions of deliverance, and may be said to represent a landmark 
in the history of philosophic thought in India" M. Hiriyanna: Reviews依aivalya),Mysore, 1970, 
































































占める．笑際， Brahmasiddhi(Ma1:u;lanamisra, 670-720), San.1k.Jepa.ff1rlraka 





Mai:ic;!anamisra lこ帰せられる Brahmasiddhi(Sri Garib Das Oriental Series 
No.16, p.129）には生解脱を次のように否定した個所がある．
• "D同Aufhebungdes Daseins in der Fortdauer des Daseins ist die Erlosung zu Lebzeiten. die 
Erlosung bei Lebzeiten ist also ein Enthobensein - 'muktil)＇一切 ausdem Saf!Isara und ein 
Gleichzeitiges ---jivat'--Darinstehen in ihm. die Gestalt, an der die Erl(isung bei Lebzeiten 
verwirklicht worder】凶t,heiBt mithin jivanmukta', 'ein bei Lebze1ten Erloster’”じfSprockhoff 
[1962] p.151 
JO cf. Sαrνadarfanasamgraha (Gos No.4 Poona 1951, p.206, 80）には次のようにある．












ataJ:i k~ipraiva muktiJ:i, na pratik号az:iiyam asti; dehapatas tu tatra 










samyagjiianavibhavasuJ:i sakalam evajfianatatsaqibhavaqi sadyo vastubala-
pravartanamarudvyaparasaqidipitaI:i/ 
nirlepena hi dandahiti na manag apy asya riipantaraqi saqisarasya品ina判iten a 




jivanmuktipratyayaqi鈎strajataqijivanmukte kalpite yojaniyam/ 





















ka ceyaqi jivanmukti? sasarirasyaiva mok写ait cet, mata me vandhyetivad 
asa白gatarthaqivacaJ:i; yatas sasariratvaqi bandhaJ:i, asariratvam eva mok宇ait 
tvayaiva srutibhir upapaditam/ 〈ー中略＞－－－ anena jfianamiitriin mok早asca 
























13 cf.Vedanta引 ＇ddhanta-muktavafi(Gokuldas Sanskrit Seri白 4,p.137-141); Srivastava [1990] 
p.253・254.
同Bhiiskaraと不二→元論派のBrahmiinandasarasvatiなどもこの類型に含まれるようである．
cf. Oberhammer[1994] p.6-7; p.50-53; Kuppuswami Sastri[1984], introduction xi note 90_ 
15 SK67, 68は次のように述べられている．
「潜勢力によって轍櫨の回転のように身体を有する人は存続する」
tisthati samskiiravasiic cakrabhramavad dhrtasariral) (SK 67) 
「身体からの分離が訪れれば，即ち目的が達成されたので根本原質が
消え去れば，完全Eつ永遠な独存に達する」
pripte zarirabhede caritirthatvit pradhinavinivrtau/ 
室経雄_<Q£_蓋 9 
の解脱として述べられていると見ることが出来る．




(cf. Nampoothiri[1990] p.237) 
とある．それに対して Bha~a（作者は Vijfianabhik~u）は

















aikiintikam iityantikam ubhayarp kaivalyam勾noti(SK68) 
10 韓関偽教筆SEMINAR7 
according to Potter[1977] p.9）の時々avartti仰と Srldha叫950・100accord. to 
Potter[1977) p.10）のNayakandaliが注目を浴びているようである16.また，後
期の作品として関連のあるものとしては SriHarirama Tarkavag!Sa(1625年


















































17 BSBh 1.1.4; 4.4.7; GBh 2.5 
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